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En este artículo se plasma el respeto profundo por el medio ambiente y la edificación de una 
nueva sociedad, trabajo soñado y gestado por la Policía Nacional de Colombia, en representación 
con la UNIPEP(UNIPEP: Unidad Policial para la Edificación de la Paz, Subdirección General 
Policía Nacional, resultado de una sistematización de experiencias, un compromiso de campo 
que reconstruye las vivencias de estas entidades, junto a una comunidad que vivió escenarios de 
violencia y narcotráfico, flagelada y afectada gravemente por más de cinco (5) décadas, al igual 
que el resto del territorio colombiano. 
Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ha sido la guerrilla más 
longeva de América Latina, con más de 50 años de vida antes de firmar el acuerdo de paz con el 
Gobierno en el 2016; estas nacieron como autodefensas campesinas ante la violencia estatal, 
desigualdades del país y terminaron siendo actores principales de un conflicto armado que dejó 
casi 8,8 millones de víctimas. 
Este ejercicio teórico práctico que se realizó en el corregimiento la Gaitania, municipio 
de Planadas - Sur del Tolima, se desarrolló a través de procesos de observación donde se analizó 
el miedo e incertidumbre de sus habitantes, quienes, con la ilusión de un sentir diferente, 
sostenible, libre y en paz, dieron inicio a este ideal que empezó con un trabajo de desarrollo y 
cambio positivo con el proyecto de huertas caseras, priorizando la  seguridad alimentaria de las 
familias participantes; otros beneficios como el progreso económico, el crecimiento intelectual 
sobre  la actividad agropecuaria, comercialización de los productos, generaron el renacer de un 






























This article reflects the deep respect for the environment, the building of a new society, a dream 
job created by the National Police on behalf of UNIPEP, the result of a systematization of 
experiences, a field commitment that reconstructs the experiences of these entities together with 
a community that lived through scenes of violence and drug trafficking, flagellated and seriously 
affected for more than 5 decades, like the rest of the Colombian territory.  
The FARC has been the longest-lived guerrilla in Latin America, with more than 50 years 
of life before signing the peace agreement with the Government in 2016, they were born as 
peasant self-defense groups in the face of state violence, inequalities in the country and ended up 
being main actors of an armed conflict that left almost 8.8 million victims.  
This theoretical and practical exercise that was carried out in the village of La Gaitania, 
municipality of Planadas - Sur del Tolima, observing in its inhabitants fear and uncertainty, and 
with the illusion of a different, sustainable, free and peaceful feeling, this ideal began with a 
work of development and positive change with the home garden project, prioritizing the food 
security of the participating families, other benefits such as economic progress, intellectual 
growth over agricultural activity, commercialization of products, the above generated the rebirth 
of a feel in union society. 
 
 






Se presenta el siguiente artículo realizado bajo el marco de investigación metodológica y 
experiencial, concibiendo que es de innovación social, por su gran impacto positivo hacia la 
población en la que se desarrolló este proyecto de huertas caseras.  
Se partirá identificando y entendiendo que es la innovación social, para luego ubicarnos 
en el corregimiento de la Gaitania, donde se realizó un análisis del proyecto que se desarrolló en 
forma teórica-práctica , aplicándolo a 80 familias de este corregimiento del sur del Tolima, 
liderado por la Policía Nacional en conjunto con la UNIPEP, a través del señor Patrullero Rozo, 
quien con su carisma y conocimiento en el manejo de la agricultura aplicada en huertas caseras, 
da cambio positivo a esta comunidad, que permite vivir experiencias compartidas, donde cada 
día es una procedencia de mejora, al tener la oportunidad de analizar, observar y progresar, desde 
el hacer. “Es decir, sistematizar la experiencia permite construir nuevos saberes, sensibilidades y 
capacidades que nos permiten apropiarnos del futuro”. (Oscar Jara H 2018). 
Se identifica innovación social como ideas que no son exploradas en el mundo se pierden 
la oportunidad de mejorar a esta sociedad, para ser más acertado en el e significado es el de 
(Mesthene, 1970) Las innovaciones sociales deben enfocarse en resolver la ruptura de la 
sociedad. 
Por más de 50 años, Colombia se ha tenido que enfrentar a una guerra cruel que ha 
desangrado las familias colombianas, convirtiéndose así en la tierra del olvido, reconocida a 
nivel internacional por su lado oscuro de siembra y exportación de drogas, así como los 
conflictos internos relacionados con despojo de tierras, sustentado por el periódico El Heraldo, 
donde nos da conocer la siguiente información, “la primera década de las FARC fue discreta y 
con pocas acciones bélicas; eso permitió a la guerrilla llevar a cabo su plan de expansión y 
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crecimiento sostenido. En 1970 se calcula que integraban la guerrilla alrededor de 780 
combatientes, más del doble que en su fundación, y el número no dejó de ir en aumento. El 
objetivo de las FARC a largo plazo era tomar el poder y subvertir así el orden social, pero el 
desequilibrio de fuerzas a favor del Estado hizo que inicialmente se dedicaran a aumentar su base 
social, su fuerza militar y su territorio de influencia. Como los enclaves independientes de sus 
orígenes, los territorios bajo la influencia de las FARC quedaban aislados del Gobierno 
colombiano.” 
Los habitantes de esta tierra del olvido, por mucho tiempo ya sentían como propia esta 
guerra, normalizando su situación, presos de conflictos internos entre grupos armados, 
visualizando muertes, desplazamiento y abusos, donde la Policía Nacional solo era una fuerza de 
guerra más, participante del conflicto,  
Conociendo más de historia, este corregimiento fue fundado en el año de 1920, creada 
como la conocida ‘Colonia penal y agrícola del sur del Ata’, o simplemente como la Atá, donde 
albergaban los presos asociados con el contrabando de licor o personas que se identificaran con 
el partido Liberal, ya que esta era una zona de Hegemonía Conservadora (Alcaldía Planadas 
2019) 
De tal manera, que es una zona que desde su creación ha vivido dentro de la guerra, 
estableciendo una cultura pobre en desarrollo económico, social, y político, con poca actitud a 
cambios positivos, una vida diferente basaba en utopías. 
Por otro lado, tenemos a la Policía Nacional, que por la condición social en la que se 
encuentra, es vista como esa fuerza de guerra, dicho por un señor patrullero de la innovación  
que muchas veces atemoriza a la mismos civiles, donde es obedecida por miedo, más no por 
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respeto; así que se crea una necesidad de volver a los habitantes para mostrar su vocación  social, 
reinventando su rol y tomando conciencia de todo lo que genera la guerra en una sociedad, se 
decide analizar las problemáticas de esta comunidad, enfocando cada dificultad en una 
oportunidad de desarrollo, con el fin de innovar para cambiar esta mentalidad de no progreso por 
el miedo al cambio. 
Y es que la Policía Nacional además de identificar la problemática dentro de la sociedad 
civil, se revaluó así mismo y a su Institución, e identificó el rechazo que las personas tenían 
hacia ellos o el miedo que generaban, por otro lado, y como todo a nuestro alrededor que está en 
constante evolución. Conscientes de la gran problemática que genera la guerra y con el fin de dar 
un paso hacia la paz, se generan los Acuerdos de Paz en la Habana (Cuba) y con ellos la 
Institución Policial formando la UNIPEP, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, quien 
mantiene el reto de una Colombia libre, segura y en paz. (Fuente Policia Nacional) 
El gran desafío de los Acuerdos de Paz es materializar esta paz, garantizando seguridad 
rural, haciendo presencia en más de 260 municipios priorizados para garantizar el cumplimientos 
de los mismos, así como garantizar la protección de los integrantes del mecanismo y ofrecer el 
servicio de seguridad y convivencia en las zonas veredales , para tener a disposición de la 
comunidad policías honorables, con espíritu de servicio, expertos en resolución de conflictos y 
técnicos agropecuarios, siendo ellos mismos los que sueñan con “una policía amada por la 
sociedad, que trabaje por el medio ambiente en protección de los recursos naturales, 
comprometidos con la niñez que sea querida, respetada, admirada; una policía con alto sentido 
social”. (Como lo indica el Mayor General Álvaro Pico Malaver), en la entrevista realizada por 
Colsubsidio. 
Una vez conscientes de la problemáticas de una sociedad afectada por la violencia, y 
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una institución, manchada por esta misma violencia ante los ojos de una población, quebrantada 
y  temerosa que cada día perdía su credibilidad, decide innovar socialmente, brindando su 
servicio a la comunidad de la Gaitana por medio del Sr patrullero Rozo, implementando las 
huertas caseras protegiendo la seguridad alimentaria de las familias participantes, dando una 
oportunidad a la comercialización para  estos pequeños productores y conocimiento en 
agricultura en un proceso de siembra, cosecha, recolección, distribución, comercialización, para 
generar ingresos que mejoren la calidad de vida de las familias y su seguridad alimentaria. 
 
En el municipio de Planadas Tolima, donde se encuentra ubicado el corregimiento de la 
Gaitania, se realizó el Pacto Para la Transformación Regional (PMTR)  
Por medio de la Agencia de Renovación  del Territorio (ART), donde se crea los 
programas de desarrollo con enfoque territorial, como un instrumento de planificación y gestión, 
para implementar planes sectoriales en el marco de la reforma rural integral, coordinando toda 
intervención de las entidades nacionales y territoriales en zonas rurales afectadas por el conflicto, 
priorizadas por el Gobierno , ejecutando planes y proyectos, reactivando su economía social, y su 
fortalecimiento institucional, y es aquí donde se reconoce al municipios de Planadas, Tolima, la 
abundancia de recursos naturales como lo son aire, suelo, agua, flora y fauna , pero cabe 
mencionar, la falta de sistemas para aguas hervidas, los asentamientos humanos cerca de las 
fuentes hídricas, la alta informalidad en la tenencia de tierra dentro del municipio, donde los 
predios rurales no tiene matricula inmobiliaria registrada, según datos del IGAC, esto 
corresponde a un 36.4%; por otra parte  tenemos el significativo número de población sometida 
al desplazamiento forzado, según datos del UARIV, esta asciende a 23,573 personas. Estos datos 
también nos muestran las solicitudes que se tienen para la restitución de tierras, las cuales se 
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elevan a unas 300 familias, que deberían ser beneficiadas según lo indican los Acuerdos de Paz. 
(Fuente renovacionterritorio) 
Actualmente la Administración Municipal de Planadas trabaja en el mejoramiento, 
mantenimiento y rehabilitación de vías terciarias, bajo el fundamento de camino de paz ‘AVP’, 
con el apoyo de la comunidad de USAID; de esta manera se mejorará la accesibilidad y 
comercialización de los productos del municipio, en especial los productos agrícolas cosechados 
en las huertas caseras, así mismo, el comité de cafeteros también apoya el mejoramiento de 
algunas vías dentro de las veredas del municipio. (Fuente alcaldía de planadas) 
Es preciso saber que el corregimiento de la  Gaitania cuenta con un centro de salud, y 
que dentro del municipio de Planadas, según cifras del Departamento Nacional de Planeación- 
DNP, se encuentran registrados 25.876 hogares en el SISBEN, de los cuales, solamente 955 
corresponden al régimen contributivo, lo que en porcentaje seria un 3.18% y 25.607, es decir, un 
85.29%  al subsidiado, y 495 que corresponde al 1,95%, al régimen de excepción; para el 2018, 
la población no asegurada seria de 962 personas y se estima que un 10,6 % de hogares no cuenta 
con ningún tipo de aseguramiento en salud. Con estas cifras podemos deducir que la mayoría de 
sus habitantes no cuenta con un ingreso estable o con las prestaciones legales, por esta razón no 
tienen ningún tipo de aseguramiento en salud o recurren al sistema subsidiado del Gobierno. 
Respecto a la educación rural, las personas que pueden acceder tienen problemas los 
cuales no se resuelven durante todo el periodo de escolaridad, ya que son de transporte y 
alimentación, por esta razón, la cobertura de básica y media solo es del 26,7%. Se carece de 
asistencia a la niñez especial, contando con una tasa de analfabetismo del 25,8%, y las 
posibilidades a acceder a educación superior para los jóvenes es casi nula. Ahora bien, se sabe 
que una población sin un acceso a la educación, es una población donde sus jóvenes pueden caer 
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en los grupos armados o en delincuencia común.  
Frente al otro campo que compete saber es la seguridad alimentaria, el café, la 
ganadería, el plátano, el aguacate y el cacao, son la fuente que sostiene a estos habitantes, y la 
producción para el autoconsumo es deficiente, no se utilizan las huertas caseras para las familias, 
aunque existen algunas mujeres emprendedoras que sostienen prácticas de seguridad alimentaria, 
por lo que el proyecto de las huertas caseras es una innovación para sus habitantes. 
Se reflejaba poca presencia de instituciones y personal policial, otro hecho que sin duda 
ya mejoró positivamente junto con erradicación de cultivos ilícitos, a la que hoy el municipio se 
encuentra libre del mismo, garantizando que sus habitantes busquen mecanismos diferentes para 















Este artículo no es más que el cúmulo de una investigación que se basa en la 
sistematización experiencial que recoge las prácticas vividas en campo, junto a una comunidad y 
una entidad, la cual descubre la necesidad de sanar y revaluar para volver al servicio de la 
comunidad. 
Esta necesidad de cambio fue la que llevó a la innovación social por su gran impacto, 
dentro del corregimiento la Gaitania en el municipio de Planadas. La Policía Nacional, haciendo 
presencia en el corregimiento, empezó a ver las grandes necesidades de sus habitantes y su niñez, 
y de la mano de la UNIPEP (Unidad Policial para la Edificación de la Paz) decidieron generar 
cambio y lo hicieron de acuerdo a las siguientes etapas: 
 Identificación de la problemática 
 Identificación de causas y efectos de la problemática 
 Planteamiento de las posibles soluciones y selección de innovación social 
 Creación de logros y objetivos 
 Análisis de involucrados directos e indirectos, líderes y beneficiarios 
 Trabajo de campo 
 Análisis de información y posibles fallas y cambios  
 Sistematización de la experiencia 
Percibieron la necesidad de cambio, y tenían toda la disponibilidad y el entusiasmo por 
dejar un mundo mejor del que encontraron al llegar al corregimiento, delegando al Patrullero 
Rozo para este gran proyecto. 
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Observaron cuáles eran las causas y efectos de la problemática social, la cual se presentó 
por medio de un árbol de problemas. 
Luego plantearon las posibles soluciones a estas problemáticas y que alcance podría 
presentar, ya que se necesitaba una solución que perdurara en el tiempo y fuera auto sostenible. 
Se analizaron los involucrados, directos e indirectos, por medio de un cuadro de involucrados, y 
de esta manera determinar qué población sería la más factible para empezar este proyecto. 
Se crearon los objetivos y logros para alcanzar la solución de la problemática existente; 
se realizó el trabajo de campo con 80 familias y las tres escuelas del corregimiento de la 
Gaitania, por medio de charlas educativas, desarrollando actividades de acompañamiento 
pedagógico a padres, niños y profesores, donde se impartió el proceso de preparación de la tierra, 
la siembra de las hortalizas, el manejo del cultivo, la recolección, distribución y comercialización 
para mejora de la economía. 
Se evaluaron las posibles fallas que se presentaron en el desarrollo del proyecto y se 
generó una nueva posible solución. 
Finalmente, la sistematización experiencial de huertas caseras se sigue desarrollando de 
manera auto sostenible, alcanzando los logros y objetivos propuestos. 
La información recolectada durante esta investigación se obtuvo a través de la entrevista 
realizada al patrullero Rozo, encargado de impartir su conocimiento ecológico y agrario a la 
comunidad, permitiendo conocer mucho más de cerca los roles de cada uno de los involucrados, 
entendiendo que estas experiencias son mucho más gratificantes para quienes lideran, que para la 
misma sociedad, como lo señaló Oscar Jara H 2018 en su libro ‘La sistematización de 
experiencias Prácticas y teorías para mundos posibles’: “allí fue, quizás también la primera que 
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tuve la vivencia de que, en el trabajo de educación popular, quien más aprende, quien está en 
permanente desafío de aprendizaje, todos los días y todas las horas es el educador a la 
educadora” pág. 21. 
Con la metodología utilizada en esta innovación social de las huertas caseras, la 
sistematización de la experiencia nace con todos aquellos relatos entre la comunidad y la Policía 
Nacional, de todos estos intercambios de saberes, vivencias del proceso, la construcción del 
tejido social, y el cambio positivo hacia la común unión de estos dos actores. 
Por otro lado, los informes generados por el patrullero Rozo, quien es el encargado de 
impartir su conocimiento a la población beneficiada, genera a la Policía Nacional, además de las 
entrevistas realizadas, información de redes sociales, la cual permitió conocer y fundar 














        Un impacto de la concertación es el tejido social: una apuesta por la paz que editó el 
Centro de Investigación y Acción Social por la Paz Del Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro (México, 2016). 
El  ejercicio de investigación y la articulación de las entidades policiales junto con la 
población, generó un cambio por partida doble, tanto a la población del corregimiento del 
municipio de Planadas, como el exorcizar a la Policía Nacional involucrada de esta área  que no 
es otra cosa, que la “Sistematización de experiencias, de procesos históricos en los que se van 
conectando todos esos diferentes elementos en un dinamismo e interdependencia permanentes, 
produciendo continuamente cambios y transformaciones” (Paulo Freire 1997). 
Con la implementación y sistematización de estos procesos permitieron la innovación 
social dentro del corregimiento de la Gaitania, siendo perdurable en el tiempo y sirviendo como 
ejemplo para su aplicación a otros municipios del departamento del Tolima, además de la 
observación y análisis de más problemáticas existentes y la creación de nuevos proyectos para su 
futura diligencia. 
Se crearon fondos escolares para la comercialización de los productos cosechados en las 
huertas caseras, mejorando notoriamente la economía de las familias y creando procesos 
empresariales que permitieron el desarrollo local. 
 
La seguridad alimentaria se beneficia con esta innovación, ya que aquellas familias que 




La apuesta innovadora en su desarrollo de actividades y sistematización, permitió el 
intercambio de ideas y de experiencias, acrecentando en la comunidad un ambiente de común 
unión, como una fuerza viva, “la denominación es exacta porque fuerza es sinónimo de poder y 
viva implica que no se trata de simple fuerzas físicas sino de las que nacen de la convivencia y 
de la vida en comunión” (Carlos Corsi Otalora) frenando la violencia, y generando 
emprendimientos de desarrollo económico.  
El buen manejo y uso del suelo para el aprovechamiento de los recursos naturales de los 
que se goza en este territorio, mejorando la salud del suelo, con las buenas prácticas de 
agricultura, aportando en pequeñas acciones a cuidar el medio ambiente, y lo más gratificante es 
que al ser un proyecto que persistente asegura la educación en este ámbito a las futuras 
generaciones.   
La viabilidad de esta innovación al ser teórica practica y de resultados fructíferos a corto 
plazo pero que se renueva y expande por su rentabilidad y sostén alimenticio.   
Se abren las puertas a más innovaciones, emprendimientos, ideas y mejoramiento 
comunitario, ya que no solo es un proyecto; es el vivir diario de una comunidad que convive en 
tolerancia junto con los miembros de la policía, que gracias a este proceso ahora es mucho más 
cercano, realizando labores sociales que no necesitan de un proyecto programado, solo 
actividades funcionales como lo podemos observar en la noticias de caracol radio   
Con el análisis del material recolectado fue posible crear una matriz de liderazgo y una 
línea de tiempo, que permiten examinar cada uno de los actores, sus funciones y logros en este 
proceso de sistematización experiencial, con el propósito de cumplir sus objetivos ambientales, 
revindicando el tejido social y proporcionando seguridad alimentaria a las familias y escuelas 
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beneficiarias, forjando oportunidades de comercialización 
En la conversación con la Sra., Flor Hernández, por medio de la entrevista la cual se 
anexa a este artículo, en la que nos comparte es que “ la comunidad tubo un cambio y ha 
mejorado demasiado la convivencia así mismo como son los proyectos de innovación con las 
huertas, los pudimos hacer, la policía hace que nos sintamos seguros, estoy agradecida a la 
policía nacional por su buen trabajo” y  permite conocer elementos, del cambio presentado en 
este ejercicio de  impacto, que nos reitera la sistematización de experiencia, en la innovación 
social y la influencia de las huertas caseras que además de garantizar seguridad alimentaria, 
generan efectos positivos sobre la salud  de las familias y los medios de vida sostenible como lo 
indica la organización de la FAO en su página Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura el  mejoramiento y aumento de seguridad y calidad alimentaria, 
gracias a la mayor diversidad de ingesta , la disminución de riesgo debido a la mayor diversidad 
productiva, el mejoramiento del medio ambiente como consecuencia del reciclado de los 
desechos, la protección del suelo contra la erosión y la protección de la biodiversidad local 
Como se venía referenciando anteriormente, la línea de la información recolectada por 
medio de entrevistas e información de artículos de los diálogos de paz 2016, los cuales se 
presentan a continuación: 
Por medio de la línea de tiempo se ve reflejado la historia y procesos de los acuerdos de 
paz en Colombia firmados por el Presidente Juan Manual Santos Calderón y el señor Rodrigo 
Londoño ya que sin la firma de los acuerdos no se hubiera dado la innovación social en el 
territorio de planadas liderada por el señor patrullero Rozo, a lo cual la sistematización de 
experiencias reúne todo esos factores alternos sin importar el momento en el que hayan sucedido 














               Se logra evidenciar que la creación y generación de nuevos procesos de 
educación para la construcción de paz no es solo tarea del Estado, es deber de las instituciones, 
organizaciones y de todo la sociedad en general asumir el protagonismo de la misma, la 
construcción de paz no es ajena a la dinámicas internas de cada familia, de cada institución, 
afirmando la Frase de Cruz Castillo Alba (2017) donde  a partir también de las transformación de 
estas dinámicas sociales donde se construye paz y se fortalece el tejido social. 
              Las experiencias vividas dentro la sistematización permitió conocer diferentes 
enfoques sociales y en general sociedad dentro la comunión. “la comunión que se ha de 
construirse entre los hombres abarca el ser desde la raíz de su amor y de manifestarse en toda la 
vida aún en su dimensión económica social y política como lo afirma Carlos Corsi en su libro 
Latinoamérica del conflicto a la comunión, y por ello justamente la propuesta de huertas caseras 
busca implementar dentro su dinamismo proceso de reconciliación y perdón entre la Policía 
Nacional y la población de la Gaitana, de esta manara avanzar en la construcción política, social, 
económica, ambiental y cultural, y de esta manera es importante reconocer que la labor de varios 
sectores del país ha demostrado que es posible hacer innovación social para la paz otorgándole 
una responsabilidad social con valores éticos y morales, superando el individualismo causante en 
gran medida de la crisis a la que hemos llegado. 
     Las experiencias de personas, comunidades, organizaciones y empresas demuestran 
que es posible producir, distribuir, consumir y acumular con lógicas de cooperación y 




            Con esta propuesta se buscó innovar y coadyuvar a dejar un mundo mejor de que 
encontramos al llegar a un lugar determinado, el proceso innovador permite el mejoramiento 
constante de las problemáticas encontradas y darle un enfoque, que en este caso además de ser 
social, beneficia enteramente el entorno ambiental, la sistematización especial de las huertas 
caseras permite crear el habito del respeto por el medio ambiente y las normas de sociedad al 
trabajarlo en las escuelas y desde el núcleo familiar , en otras palabras o terminamos sociológicos 
el autor David Emile Durkheim 1917 lo definió de la siguiente manera “cada nueva generación 
la cultiva su de predecesor; este último, por lo tanto debe mejorar para mejorar a su sucesor. El 
















                Se recomienda una mejor comunicación con los entes gubernamentales como 
son Alcaldía y Gobernación y mostrando a estas entidades públicas la innovación social de las 
huertas caseras y todas personas beneficiadas por los anterior obtendremos recursos para poder 
ampliar nuestras innovaciones a otros territorios a nivel nacional con el fin que la mayoría de 
niños aprenda a cultivar las tierras, enseñándoles técnicas agropecuarias para poder explotar el 
recurso y cuidar el medio ambiente. 
Hoy por hoy se puede decir que la Psicología Comunitaria ha ampliado sus fronteras. Su 
principio al llegar a un municipio  y final  cuando realizan el cambio social. Por eso, es fácil 
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